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Funzione attuale: Rudere restaurato; edifi ci di abi-
tazioni
Defi nizione:
Circuito murario sul lato Sud
Descrizione:
Circuito murario nel lato Sud del centro, compren-
dente una torre limitanea e strutture abitative addos-
sate alla chiesa. Si compone di tre corpi di fabbrica 
corrispondenti alla torre stessa, ad un tratto di cinta 
muraria e ad una porta
Conservazione:
Sono evidenti tracce di restauro nella torre e nel trat-
to di mura inglobato in abitazioni moderne










Funzione attuale: Rudere restaurato (accessibile)
Stato di conservazione: discreto (la metà Nord è 





Torre a pianta rettangolare che originariamente, for-
se, era a cortina e in seguito è stata chiusa sul lato 
interno, contestualmente al rifacimento della scar-
pa. Le murature medievali si trovano nel prospetto 
esterno (PP2) e nella metà esterna dei due prospet-
ti laterali. Il litotipo è un’arenaria di diversi colori, 
principalmente grigia. I rifacimenti post-medievali si 
localizzano nel lato Nord, nella scarpa e nella merla-
tura sommitale, ma anche nella metà settentrionale 
dei prospetti PP1 e PP3. Sui prospetti PP2 e PP3, 
in basso, si trovano due porte di accesso non origi-
narie
Osservazioni:
Nell’angolo tra PP2 e PP3 si conservano pochi corsi 
del nucleo di un tratto murario in linea con PP3 e 




Altezza (sx): 9.38 
Altezza (c): 10.4 





% stratigrafi a: 100
% stratigrafi a medievale: 20
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Restauro giunti e letti: No












pietre sbozzate a squadro































% stratigrafi a: 97
% stratigrafi a medievale: 40






























Cinque buche pontaie sullo stesso fi lare di cui due 
tamponate (la terza e la quinta).














% stratigrafi a: 80
% stratigrafi a medievale: 30





















Arenaria e trachite solo nell’angolata, in Fase 1
Note:
























Tratto di mura nel lato sud
Descrizione:
Tratto di mura del lato Sud compreso tra la torre e la 
chiesa. Conserva i resti di muratura medievale, inte-
ressati da restauri e da interventi di consolidamento 
post medievali, realizzati in arenaria di diverso colo-
re. Non conserva invece aperture originarie, essendo 












% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi non orizzontali e paralleli













Poco visibile a causa dei restauri, apertura fi nestre, 
ristilatura in cemento di giunti e letti (anche il quarto 















Specifi care: Porta fortifi cata
Funzione originaria: porta di castello
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Porta castrense a sud-est
Descrizione:
Porta Sud/Est del castello, a cavallo di via Piave. Ver-
so l’interno la struttura (in sezione 3,5 m) è provvista 
di un archivolto con caditoia centrale, la cui attri-
buzione cronologica è pregiudicata dall’intonacatura 
della volta. La struttura è realizzata in arenaria loca-
le, tranne per le angolate, per gli stipiti e la ghiera, 
realizzati in trachite/peperino. Sul prospetto interno 
(Nord-Ovest)la leggibilità è compromessa dalla ve-
getazione. In età post medievale venne aggiunta 
un’antiporta, nella quale una lapide in muratura se-
gna la data 1584. Non è chiaro se questa antipor-
ta sia servita a rafforzare il sistema d’accesso o per 












Complessità stratigrafi ca: 1























L’estradosso ha una geometria piuttosto approssi-






Complesso a Nord/Est del borgo, che comprende la 
chiesa di Santa Lucia.
Descrizione:
Il CA2 è collocato tra la via di Poggio Valente ad 
Ovest e aree non edifi cate, ma non accessibili, ad 
Est. Esso comprende la chiesa di Santa Lucia, il cui 
PP1, che conserva resti dell’impianto medievale del-
l’edifi cio, si trova sulla via di Poggio Valente.










Stato di conservazione: Medio
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Chiesa di Santa Lucia
Descrizione:
Edifi cio ecclesiastico in via di Poggio Valente (prose-
cuzione di via Piave). A pianta rettangolare (orienta-
to Nord/Ovest-Sud/Est), presenta in facciata le trac-
ce della struttura più antica riconoscibile nella parte 
destra del prospetto, larga 8 metri, con un’altezza 
massima di 4,37 metri (fase 1). L’edifi cio presenta 
anche tracce di due fasi precedenti alla ricostruzio-
ne moderna. Nei prospetti laterali e in quello poste-
riore è osservabile la ricostruzione moderna, mentre 
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il prospetto laterale nella fase più antica è obliterato 
dall’addossarsi ad esso degli edifi ci di via Poggio Va-
lente.
Osservazioni:
















corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate








Non è possibile identifi care con certezza il litotipo, 
a causa della sabbiatura e successivo consolida-
mento; le aperture sono in trachite, mentre il resto 




Fasi 1, 2: Trachite, arenaria
C:
Apertura: Portale 
Estradosso: A tutto sesto
Intradosso: A tutto sesto
Note:
Estradosso vicino al sesto aumentato
Piano 2
Materiali:





Sono conservati in larghezza un massimo di tre con-





Il muro della seconda fase medievale è composto da 









Tratto di cinta muraria a Nord del borgo
Descrizione:
Tratto di cinta muraria attualmente inglobato in un 
complesso di edifi ci residenziali nella parte Nord del 
borgo (Poggio Valente). La funzione militare origina-
ria dell’intero CA3 viene ipotizzata in considerazione 
dell’andamento e della localizzazione topografi ca, 
poiché una pesante ristilatura di giunti e di letti non 
permette letture dettagliate.











Stato di conservazione: Non determinabile
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Tratto delle mura di cinta
Descrizione:
Parte del circuito murario è conservata alla base di 
edifi ci residenziali, quasi completamente illeggibile 
a causa della presenza di intonaco. Tuttavia si per-
cepisce l’andamento orizzontato delle murature in 
arenaria locale. Questo CF è stato registrato in quan-
to riconosciuto su base topografi ca e, per quanto 









% stratigrafi a: 5.0
% stratigrafi a medievale: 2.0





corsi orizzontali e paralleli
Note:










% stratigrafi a: 5.0
% stratigrafi a medievale: 2.0













% stratigrafi a: 5.0
% stratigrafi a medievale: 2.0













% stratigrafi a: 5.0
% stratigrafi a medievale: 2.0




corsi orizzontali e paralleli
